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ملخص: 
هدفت الدرا�شة اإلى الك�شف عن درجة ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير 
الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم، والتحقق من دلالة الفروق في درجة ممار�شة معلمي الفنون 
الجميلة  لمهارات  التفكير  الاإبداعي  من  وجهة  نظر  طلبتهم  تبعًا  لمتغيرات  النوع  والجن�س 
والتخ�ش�س  والم�شتوى  الدرا�شي.واختيرت  عينة  ع�شوائية  ب�شيطة  من  الذين  وافقوا  على 
الم�شاركة  من  مجتمع  الدرا�شة،  وبلغ  عدد  العينة  (261)  طالبًا  من  الجن�شين  بواقع  (45) 
طالبًا و (801) طالبات من كلية التربية الفنية في جامعة الاأق�شى بغزة.وُطبِّقت ا�شتبانة 
ممار�شة المعلمين لمهارات التفكير الاإبداعي من اإعداد الباحث؛ وتتكون الا�شتبانة من (06) 
فقرة موزعة على خم�شة  اأبعاد هي  الطلاقة، والمرونة،  والاأ�شالة، والح�شا�شية  للم�شكلات، 
والتفا�شيل.ومن  اأهم  نتائج  الدرا�شة  اأن  الوزن  الن�شبي  لممار�شة  معلمي  الفنون  الجميلة 
لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم يقع عند (2.07%) ، واأن الاأ�شالة جاءت 
في اأعلى المراتب (2.27%) ، يليها المرونة بوزن ن�شبي (6.17%) ، ثم الطلاقة (2.17%) ، 
تليها الح�شا�شية للم�شكلات (2.07%) ، واأخيرا ًالتفا�شيل بوزن ن�شبي (2.66%).واأظهرت 
النتائج اأنه لا توجد فروق دالة اإح�شائيًا، في جميع مجالات ممار�شة معلمي الفنون الجميلة 
لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعًا للنوع الجن�س للطلبة لدى اأفراد العينة.
في حين توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0 ≤ α) في الدرجة الكلية لمهارات 
التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعًا للتخ�ش�س وللم�شتوى الدرا�شي، وكانت الفروق 
ل�شالح تقديرات طلبة التربية الفنية ول�شالح تقديرات طلبة الم�شتوى الدرا�شي الثاني.ومن 
اأهم التو�شيات تدريب المعلمين على ا�شتخدام مهارات التفكير الاإبداعي في تدري�س التربية 
الفنية.
كلمات مفتاحية: معلمي الفنون، مهارات التفكير الاإبداعي
2015  لولأا  نيرشت - )12( ع - ثلاثلا دللمجا - ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلاو ثاحبلأل ةحوتفلما سدقلا ةعماج ةلجم
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Abstract: 
The study aimed to detect the degree of fine arts teachers for creative 
thinking skills from their students’ perspectives, and to verify the significance 
of differences in the degree of fine arts teachers’ practicing of the skills of 
creative thinking from their students’ perspective according to the variables 
of gender, specialization and academic level .
A random sample was chosen of those who agreed to participate in this 
study .The number of respondents were (162) students from both sexes, (54) 
males and (108) females from the students of the Faculty of Fine Art at the 
University of Al- Aqsa in Gaza .
A questionnaire was applied which consists of (60) items distributed into 
five dimensions: fluency, flexibility, originality, sensitivity to the problems, 
and details .
The results showed that the relative weight of fine arts teachers practicing 
the skills of creative thinking from the perspective of their students is located 
at (70.2%) , originality came in the highest rank (72.2%), followed by 
flexibility (71.6%) , fluency (71.2%) , sensitivity to the problems (70.2%) and 
finally details (66.2%) .There were no statistically significant differences in 
all dimensions of the teachers practice of the skills of creative thinking from 
the perspective of their students related to gender .There are statistically 
significant differences at (a ≤ 0 .05) in the total scores of the teachers practice 
of the skills of creative thinking skills from the perspective of their students 
related to specialization and the academic level .The differences were in 
favor of students and evaluation of art in favor of second year students .The 
researcher recommends teaching students the use of creative thinking as an 
educational skill .
Key Words: creative thinking, skills, arts teachers
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مقدمة: 
ي�شهد العالم اليوم تطورا ً�ضريعًا كبيرا ًفي مجالات متعددة �شملت الحياة باأ�ضرها هذا 
التطور جعل النا�س تلاحقه، الاأمر الذي انعك�س على تفكيرنا في حياتنا اليومية، لما له من 
اأهمية على الحياة ب�شكل عام والتعليم ب�شكل خا�س .
ويعد الفن اأحد مكونات الح�شارة الب�ضرية، والذي يعين الاإن�شان على فهم المحيط الذي 
يكون فيه وبا�شتجلاء مفرداته، لي�شبح �شورة ناطقة للع�ضر الذي عا�س فيه (الطائي وعبد، 
2002:  4401) .
وقد  اأ�شبح  للتربية  الفنية هويتها  الم�شتقلة  المعترف  بها  عالميًا،  فهي  اإحدى  المواد 
الدرا�شية  التي تهتم بنمو المتعلمين وتربيتهم تربية �شاملة من جميع الجوانب عن طريق 
ما  تقدمه  من  معارف  ومعلومات  من  خلال  درا�شة  الفن  والتذوق  الفني  للاأعمال  الفنية، 
اأو ما تقدمه من ممار�شات عملية للاأعمال  الفنية المختلفة في مجالاتها المتعددة لتنمية 
المهارات الاإبداعية، وما ين�شاأ عن ذلك من تعمق في الروؤية الجمالية واكت�شاب قيم وتغيير 
في الاتجاهات لدى المتعلمين لتنمية الناحية الوجدانية (منير الدين، 9002: 1) .
ومعلم الفنون والتربية الفنية من خلال  اإعداده وفقًا للمناهج والاأ�ش�س التي تطبقها 
الجامعات من حيث مروره بالتخ�ش�شات العملية والنظرية، يفتر�س اأن يكون على وعي تام 
بم�شكلات المجتمع وتطوره، بمعرفته بالفن ومراحل  النمو  التي تمكنه من ممار�شة  اأحدث 
الاأ�شاليب  التعليمية وتطبيقها،  اإ�شافة  اإلى  اإ�شهامه في ت�شكيل عقلية المتعلمين، وما يتفق 
واأهداف المجتمع وطموحاته (اأبو الرب، 7002: 363) .
وت�شير  درا�شة  (خ�ضر،  1102:  1)  اإلى  اإتاحة  الفر�شة  للمتعلمين  ل�شقل  قدراتهم 
والا�شتفادة  منها  في  المجالات  المختلفة،  كما  تهدف  اإلى  تحقيق  تكافوؤ  الفر�س  وتقدير 
الفروق الفردية بين المتعلمين، وتهيئة الظروف التربوية ال�شاملة والفر�س التعليمية التي 
ت�شاعدهم  على  اإنماء  قدراتهم  وا�شتعداداتهم  والو�شول  اإلى  اأق�شى  اإمكاناتهم  الاإبداعية، 
و�شقل �شخ�شياتهم وتنميتها من  اأجل  اإعداد جيل قادر على مواكبة  التطور  العلمي  .ويعد 
تعليم التفكير اأحد المجالات المهمة في تكوين �شخ�شية المتعلم، اإذ اإن الهدف الاأ�شمى للتربية 
هو اإعداد المواطن، لي�شبح اأكثر فاعلية في مجتمعه، واأكثر قدرة على تلبية متطلبات العمر 
(الع�شاف، 3102: 072) .
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وت�شير درا�شة (ك�شلوط، 9002: 2-3) اإلى اأن تنمية مهارات التفكير تعدُّ �ضرورة ملحة 
لمواكبة متطلبات الع�ضر والتكيف معها، كذلك لتطوير المجتمع واكت�شاف كل مجهول في 
هذا  العالم المحيط، الاأمر  الذي يمكن المتعلمين من تطوير قدراتهم  الفكرية والاأدائية، مما 
ينعك�س على النجاح الدرا�شي والتفكير ال�شليم، وتحقيق حاجاته وتطوير معارفه .
وللفنون  تاأثير  وواقع  كبير  على  النا�س  في  حياتهم  اليومية،  فهي  تعبر  اأحلامهم 
وتطلعاتهم وت�شورها، وهي ت�شهم في خلق بيئة موؤثرة تعنى بوجودهم وعلاقاتهم الفنية 
والاجتماعية (محمد، 8216002:) .
والفنون التطبيقية بو�شفها فنونًا يدوية مندمجة في المجتمع، نرى اإن اإنتاجها اأ�شبح 
خا�شعًا  للفن  والتذوق  الجمالي،  فالمعلم  الفنان  الحرفي  لا  تكتمل  �شخ�شيته  اإلا  بتوثيق 
الرابطة بين عمله اليدوي، فيبدع في  اإنتاجه  اإذا  اأدى عمله بطريقة فنية جمالية، والفنون 
التطبيقية  ت�شمل  ال�شناعات  اليدوية مثل حياكة  ال�شجاد  والمن�شوجات، و�شناعة  النجارة 
والخ�شب و�شناعة الذهب و�شناعة الفخار والخزف والمعادن والزجاج والتزيين والديكور 
وغير ذلك (جودي، 7991: 22) .
ويعد المعلم الجامعي من اأهم عوامل نجاح برامج تعليم مهارات التفكير الاإبداعي؛ لاأن 
النتائج المتحققة من تعليم مهارات التفكير الاإبداعي تتوقف بدرجة كبيرة على نوعية التعليم 
الذي يمار�شه المعلم داخل الغرفة ال�شفية، لذلك لابد من تن�شئة اتجاه اإيجابي للاإبداعية عند 
المعلم حتى ي�شبح مقتنعًا بممار�شة هذا ال�شلوك مع المتعلمين (الم�ضرفي، 3002: 7) .وت�شير 
درا�شة (الزهراني، 1341ه: 94) اإلى اأن معلم التربية الفنية يزود المتعلمين بمجموعة من 
المهارات الفنية المتنوعة محاوًلا الو�شول بهم اإلى م�شتوى الاإتقان والاإبداع، ليمكنهم من 
بلورة الروؤى وترجمتها، ب�شورة تعك�س قدراتهم على التعبير والاإبداع، وذلك �شمن �شياق 
عام ومتكامل مع ما يقدم لهم في مجالات نموهم الرئي�شة .
فعن  طرق  ممار�شة  الفنون  ي�شتطيع  المتعلم  اأن  يفكر  وينتج  بحرية  تامة  دون  قيود، 
وهو بذلك يمار�س عملية الاإبداع الفني ويتفاعل مع المو�شوعات الفنية على نحو يربي فيه 
الاإح�شا�س بالجمال واحترام الاآخرين، وما يقومون به من  اأعمال وخا�شة اأ�شحاب المهن 
والحرفيين، واأ�شحاب المهن اليدوية (العاني، 0102: 636) .
ويوؤكد لينجي�شت (152 -542 :3002، tsiuqdniL) على اأن الفن والتربية الفنية 
هي  اأ�شا�س  العلم  ويتجلى  ذلك  في  القدرة  الخيالية  للمتعلم،  والتي  تعد  اأ�شا�س  اإبداعي  في 
جميع جوانب حياتنا الفنية والثقافية الاإبداعية .
اإن الجامعات اليوم بحاجة اإلى ا�شتراتيجيات تعليم وتعلم اأكثر من قبل، تمد طلبتها 
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باآفاق  تعليمية  وا�شعة  ومتنوعة،  كي  ت�شاعدهم  في  اإثراء  معلوماتهم  وتنمية  مهارتهم 
الاإبداعية  المختلفة،  وتدريبهم  على  الاإبداع  واإنتاج  الجديد  والمبتكر،  ولا  يتاأتى  ذلك  دون 
وجود المعلم المتخ�ش�س الذي يعطي طلبته فر�س الم�شاهمة وو�شع التعميمات و�شياغتها 
وتجربتها، وذلك من خلال تزويدهم بالم�شادر المنا�شبة،  واإثارة اهتمامهم وحملهم على 
الا�شتغراق في التفكير وقيادتهم نحو الاأداء الاإبداعي (ال�شميري واآخرون، 7002: 101) .
في  �شوء  ما  �شبق  يمكن  القول  اإن  مجتمعنا  الفل�شطيني  يعاني  اليوم  من  كثير  من 
الم�شكلات التربوية والتعليمية التي انعك�شت على موؤ�ش�شاتنا ب�شكل عام، والجامعات ب�شكل 
خا�س  التي  هي  في  اأم�س  الحاجة  اإلى  الاهتمام  بالطلبة  المبدعين  و  اإعمال  الفكر  والعقل 
وا�شتخراج الطاقات الاإبداعية لدى كثير من طلبتنا، ومن هنا برزت م�شكلة الدرا�شة في اإبراز 
دور ممار�شات معلمي الجامعات في تفعيل هذا الدور الذي يعد اأمرا ً�ضروريًا، وهذا يتطلب 
ت�شافر كل الجهود وعلى الم�شتويات كافة من اأجل الارتقاء بم�شتوياتنا التعليمية وبخا�شة 
في ميدان الفنون والتربية الفنية .
أسئلة الدراسة:
تتمثل اأ�شئلة الدرا�شة في ال�شوؤال الرئي�س الاآتي: 
ما مدى ممار�صة معلمي الفنون لمهارات التفكير الإبداعي من وجهة نظر 
طلبة جامعة الأق�صى؟ 
وتتفرع عنه الأ�صئلة الآتية: 
ما درجة ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر  ●
طلبتهم؟ 
هل توجد فروق دالة اإح�شائيًا في ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير  ●
الاإبداعي  من  وجهة  نظر  طلبتهم  تبعًا  للمتغيرات  الت�شنيفية:  (الجن�س-  والتخ�ش�س- 
والم�شتوى الدرا�شي) ؟ 
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�شة اإلى الك�شف عن درجة ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير 
الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم، والتحقق من دلالة الفروق في درجة ممار�شة معلمي الفنون 
الجميلة  لمهارات  التفكير  الاإبداعي  من  وجهة  نظر  طلبتهم  تبعًا  لمتغيرات  النوع  الجن�س 
والتخ�ش�س والم�شتوى الدرا�شي .
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أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�شة في اأنها تلقي ال�شوء على مو�شوع ممار�شة المعلمين في مجال 
الفنون لمهارات التفكير الاإبداعي في التدري�س، والذي ي�شهم في تنمية المهارات التي يمتلكها 
الطلبة بعد الدرا�شة .
وتهتم  هذه  الدرا�شة  بتقييم  درجة  ممار�شة  المعلمين  لمهارات  التفكير  الاإبداعي  من 
وجهة نظر طلبتهم، لما لذلك من  اأثر في تنمية قدرات الطلبة على عملية التقويم التي تعد 
جزءا ًمن مهارات الطالب المعلم .
كما اأن هذه الدرا�شة تفيد الم�شئولين والقائمين على برنامج اإعداد المعلم في الجامعات 
الفل�شطينية في و�شع الخطط والبرامج التي ت�شهم في الارتقاء بم�شتوى اأداء المعلمين .
مصطلحات الدراسة: 
معلم الفنون والتربية الفنية rehcaeT noitacudE trA: هو ال�شخ�س الذي  ◄
يقوم بعملية التدري�س لت�شكيل بيئة وذهنية المتعلم ب�شورة تمكنه من ا�شتيعاب معلومة اأو 
تعلم ممار�شة �شلوك محدد كا�شتجابة لظروف محددة (الغامدي، 2102: 01) 
معلم  التربية  الفنية هو من  يقوم  بتدري�س  مادة  التربية  الفنية  بعد  اإعداده  اأكاديميًا 
وتخرج من كلية التربية الفنية (الدوا�ضري، 8003: 9) في �شوء التعريفات ال�شابقة يتبنى 
الباحث التعريف الاإجرائي الاآتي: 
معلم الفنون والتربية الفنية هو ال�شخ�س الذي ح�شل على �شهادة توؤهله تطبيق مناهج 
ومقررات التربية الفنية ب�شورة جيدة، ويدر�س في كلية الفنون والتربية الفنية في جامعة 
الاأق�شى بغزة .
مهارات التفكير الإبداعي slliks gnikniht evitaerC:  ◄
يعرفه  (ال�شميري  واآخرون،  7002:  701)  باأنه  عمليات  اأو  ا�شتراتيجيات  ذهنية 
معرفية  ي�شتخدمها  الفرد في  المواقف  الاإبداعية  للو�شول  اإلى  اأداء  اإبداعي جديد ومختلف، 
والتي يمكن قيا�شها على اختبار التفكير الاإبداعي با�شتخراج درجات الطالب على كل مهارة 
وعلى الاختبار ككل . 
تعرف خ�ضر (1002، 784) مهارات التفكير الاإبداعي اأنها الدرجة الكلية التي يح�شل 
عليها المتعلم في الطلاقة والاأ�شالة والتخيل في اأدائه .
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في �شوء التعريفات ال�شابقة يعرف الباحث مهارات التفكير الاإبداعي اإجرائيًا باأنها: 
عمليات  عقلية  تتعلق  بنتاج  اأفكار  وا�شتجابات  لفظية  وغير  لفظية،  وهي  كما  تقدر  من 
بوا�شطة الطلبة على الا�شتبانة مو�شوع الدرا�شة .
طلبة جامعة الاأق�شى:  ◄
هم طلبة كلية الفنون الجميلة والتربية الفنية الم�شجلين للدرا�شة في جامعة الاأق�شى 
في العام الدرا�شي 3102/ 4102م .
حدود الدراسة: 
حدود  مكانية:  اقت�ضرت  الدرا�شة  على  معلمي  الفنون  والتربية  الفنية  بجامعة  ♦
الاأق�شى غزة .
حدود  مو�صوعية:  اقت�ضرت  الدرا�شة  على  ممار�شات  المعلمين  لمهارات  التفكير  ♦
الاإبداعي المرتبطة بالفن والتربية الفنية .
حدود زمانية: ُطبِّقت الدرا�شة على طلبة الفنون والتربية الفنية لعام 3102م . ♦
الدراسات السابقة:
درا�صات تناولت مهارات التفكير الإبداعي بمتغيرات متنوعة: 
هدفت درا�شة  الحدابي  )1102(  التعرف  اإلى العلاقة بين  التح�شيل  الدرا�شي وعلاقته 
بمهارات التفكير الاإبداعي للطلبة الموهوبين في مجالات متعددة، وقد اأجريت الدرا�شة على 
عينة بلغ قوامها (05) من طلبة موؤ�ش�شة العراني بالجمهورية اليمنية، وا�شتخدمت الدرا�شة 
المنهج  الو�شفي  في  البيانات  جميعها،  ومن  خلال  المعالجات  الاإح�شائية  با�شتخدام 
اختبار توران�س، وتو�شلت الدرا�شة اإلى عدم وجود علاقة ذات دلالة اإح�شائية بين متغيري 
التح�شيل  والتفكير  الاإبداعي، وتو�شي  الدرا�شة ب�ضرورة  اعتماد مهارات  التفكير  الاإبداعي 
كاأحد المعايير الاأ�شا�شية في التدري�س .
وقام  بن  يو�صف  )1102( بدرا�شة هدفت  اإلى الك�شف عن مدى ممار�شة معلمي العلوم 
لمهارات التفكير الاإبداعي داخل ال�شف وانعكا�شها على اأعمال الطلبة، وتكونت عينة الدرا�شة 
من  (02)  معلمًا  ومعلمة  من  اأربع  مدار�س  من  مدار�س  التعليم  الاأ�شا�شي،  وُحلِّلت  الحلقات 
الدرا�شية  للطلبة  فيما  يتعلق  بمهارات  التفكير:  الطلاقة  والمرونة  والاأ�شالة  لكل  ملف  من 
خلال المعالجات وا�شتخدام بطاقة ملاحظة، وبينت نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دلالة 
في مهارات التفكير الاإبداعي ل�شالح الاإناث، وعدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا في م�شتوى 
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الخبرة .واأو�شت الدرا�شة ب�ضرورة دمج مهارات التفكير الاإبداعي في المناهج .
واأجرى  ال�صمير  واآخرون  )7002(  درا�شة  هدفها  التعرف  اإلى  اأثر  برنامج  تدريبي 
لتنمية مهارات التفكير الاإبداعي لدى طلبة ال�شف العا�ضر الاأ�شا�شي والتعرف اإلى اأثر بع�س 
المتغيرات  الم�شتقلة:  الجن�س  والم�شتوى  التح�شيلي،  ومن  اأجل  تحقيق  ذلك  طوَّ ر  الباحثون 
برنامجًا تدريبيًا  للتفكير  الاإبداعي، وقد  اأجريت  الدرا�شة على عينة مكونة من  (03 طالبًا 
وطالبة) ، ومن خلال المعالجات با�شتخدام اختبار تورن�س للتفكير الاإبداعي اأظهرت نتائج 
الدرا�شة:  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  في  م�شتوى  التفكير  الاإبداعي  تعزى  للبرنامج 
ل�شالح  المجموعة  التجريبية  .ووجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  تعزى  للجن�س  ل�شالح 
البنات .اأي�شًا وجود فروق تعزى لم�شتوى التح�شيل ل�شالح الم�شتويات العليا .
ثانيا-ً دراسات تناولت مهارات التفكير الإبداعي: 
هدفت  درا�شة  ال�صليلي  )2102(  اإلى  الك�شف  عن  اأثر  تدري�س  مادة  التربية  الفنية 
با�شتخدام الق�شة في تنمية مهارات التفكير الاإبداعي والخيال الفني بدولة الكويت، واأجريت 
الدرا�شة على عينة مكونة من (056) طالبًا وطالبة، وا�شتخدمت الدرا�شة المنهج التجريبي 
للتحقق  من  �شحة  الفر�شيات،  من  خلال  المعالجات  الاإح�شائية  با�شتخدام  المتو�شطات 
الح�شابية والانحرافات المعيارية واختبار توران�س للتفكير الاإبداعي، وكان من بين نتائج 
الدرا�شة:  وجود  فروق  في  مهارات  التفكير  الاإبداعي  (الطلاقة  المرونة  الاأ�شالة)  ل�شالح 
الاختبار  البعدي،  اأي�شًا  ل�شالح  المجموعة  التجريبية  .وتو�شي  الدرا�شة  ب�ضرورة  تفعيل 
اأ�شلوب الق�شة، والحث على توظيف مهارات التفكير الاإبداعي .
واأجرت علي )2102 ,ilA( درا�شة هدفت اإلى الك�شف عن تاأثير اإ�شتراتيجية قائمة على 
الذكاوات  المتعددة  تعتمد  على  الاأن�شطة  الفنية  وعلاقتها  بمهارات  التفكير  الاإبداعي،  وقد 
اأجريت الدرا�شة على عينة تجريبية مكونة من (03) طالبًا، و�شابطة مكونة من (92) طالبًا 
من طلاب المدر�شة الابتدائية، وا�شتخدم الباحثان المنهج التجريبي لمعرفة دلالة الفروق، 
ومن  خلال  ا�شتخدام  اختبار  تورن�س  للتفكير  الاإبداعي  تو�شلت  الدرا�شة  اإلى  اأن  الذكاوات 
المتعددة على الاأن�شطة الفنية اأك�شبت طلاب المجموعة التجريبية مهارات التفكير الاإبداعي، 
واأو�شت الدرا�شة ب�ضرورة تح�شين قدرات المتعلمين الاإبداعية .
وقام  كل  من  ايخن  وديلك  )2102 :kliD & nkE(  :  بالتحقق  من  تاأثير  برنامج 
مو�شيقى يتعلق بالتربية الفنية ومهارات التفكير الاإبداعي، وقد اأجريت الدرا�شة على عينة 
مكونة من مجموعة �شابطة  (64) طالبًا ومجموعة تجريبية مكونة من  (32) طالبًا من 
جامعة مامرة، وا�شتخدم  الباحثان المنهج التجريبي لمعرفة دلالة الفروق بين المجموعة 
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التجريبية  وال�شابطة،  ومن  خلال  المعالجات  الاإح�شائية  با�شتخدام  مقيا�س  وي�شتر  من 
التفكير  الاإبداعي  لفح�س  قدرات  المتعلمين  تو�شلت  الدرا�شة  اإلى وجود تح�شن ملحوظ في 
الاأ�شالة  والمرونة  والتفا�شيل  ل�شالح  المجموعة  التجريبية،  وتو�شي  الدرا�شة  ب�ضرورة 
ا�شتخدام برامج تعليمية لتح�شين مهارات التفكير الاإبداعي .
وتناولت درا�شة البكران (1341هـ) الك�شف عن مدى ممار�شة معلمات التربية الفنية 
لمهارات  التفكير  الناقد  الاأ�شا�شية  والفرعية  واللازمة  ممار�شتها  في  اأثناء  تدري�س  المادة 
بالمرحلة  الثانوية.تكون  مجتمع  البحث  من  معلمات  التربية  الفنية  جميعهن  للمرحلة 
الثانوية في مدينة الريا�س، وعددهن (591) معلمًة وتكّونت العينة من (05) معلمًة من 
اللاتي  يدّر�شن  التربية  الفنية  لل�شفين  الاأول  والثاني  الثانوي  بق�شميه.وا�شتخدمت  الباحثة 
المنهج  الو�شفي،  وقد  ُبنيت  بطاقة  الملاحظة  للك�شف  عن  مهارات  التفكير  الناقد  اللازم 
لمعلمات التربية الفنية اإتقانها اأثناء الاأداء التدري�شي داخل حجرة ال�شف؛ تكونت من (04) 
(ههارة فرعية موزعة على مهارات التفكير الناقد التي حددها وات�شون، وجلي�ضر  - aW
resalG & nos).
ومن  اأهم  النتائج  اأن  مهارات  التفكير  الناقد  ترتبت  بحيث  جاءت  مهارة  معرفة 
الافترا�شات،  تليها  مهارة  التف�شير،  ثم  مهارة  الا�شتنباط،  ومهارة  تقويم  الحجج،  واأخيرا ً
مهارة الا�شتنتاج.وبلغت ممار�شة المعلمات لمهارات التفكير الناقد م�شتوى (83.76%) ، 
وهي اأقل من الم�شتوى المقبول تربويًا، والذي حددته الدرا�شة بـ (08%).وتبين عدم وجود 
فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطات ا�شتجابات اأفراد عينة البحث في ممار�شة اأفراد 
العينة لمهارات التفكير الناقد الاأ�شا�شية والفرعية في اأثناء اأدائهن التدري�شي داخل ال�شف 
تبعًا لمتغيرات: الموؤهل الدرا�شي، و�شنوات الخبرة.
وهدفت درا�شة النجادي )7002( التعرف اإلى ا�شتخدام اإ�شتراتيجية التعلم التعاوني في 
تنمية القدرات الاإبداعية والاتجاه نحو التربية الفنية لطالبات ال�شف الثالث المتو�شط في 
�شوء اأهداف الدرا�شة، وتكونت عينة الدرا�شة من (38) طالبة وللاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة 
والتحقق من فرو�شها اتبعت الدرا�شة المنهج التجريبي، ومن خلال المعالجات الاإح�شائية 
با�شتخدام (T) والمتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية كان من بين نتائج الدرا�شة: 
تفوق المجموعة التجريبية في المهارات الاإبداعية، وتو�شي الدرا�شة ب�ضرورة التركيز على 
برامج القدرات الاإبداعية.
واأجرى  عبد  الرازق  )7002(  درا�شة  هدفت  الك�شف  عن  العلاقة  بين  فعالية  الكفاية 
التعليمية  والقدرة  الفنية  للمعلم،  والك�شف  عن  القدرة  الفنية  للمعلم  تختلف  باختلاف 
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التخ�ش�س الدقيق، وقد تكونت عينة الدرا�شة من (421) معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة 
الثانوية،  وطبق  عليهم  مقيا�س  للكفاية  التعليمية،  واآخر  لقيا�س  القدرة  الفنية  التعليمية.
وبمعالجة  البيانات  اإح�شائيًا  اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  وجود  فروق  �شعيفة  في  الكفاية 
التعليمية، وفي القدرة الفنية ل�شالح المعلمات.وعدم وجود فروق دالة اإح�شائيا في م�شتوى 
الخبرة.واأو�شت الدرا�شة ب�ضرورة دمج مهارات التفكير الاإبداعي في المناهج.ووجود علاقة 
ارتباطية موجبة ذات دلالة اإح�شائية بين فاعلية الكفاية التعليمية للمعلم وقدرته الفنية، 
واأو�شت الدرا�شة ب�ضرورة التركيز على القدرات العقلية والتخ�ش�س.
وا�شتهدفت درا�شة الإمام والزريقات )5002( ا�شتق�شاء اأثر ر�شومات الاأطفال المعوقين 
�شمعيًا  في  تنمية  مهارات  التفكير  الابتكاري  من  خلال  نموذج  تعليمي  قائم  على  تفعيل 
درو�س  التربية  الفنية،  وقد  تكونت عينة  الدرا�شة من  (42) طالبًا،  وقد  ا�شتخدم  الباحثان 
اختبار (T) لا�شتق�شاء الفروق بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
واأظهرت  نتائج  الدرا�شة:  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  بين  متو�شطات  درجات 
المجموعة  التجريبية  ومتو�شطات  درجات  المجموعة  ال�شابطة،  وذلك  في  اختبار  التفكير 
الابتكاري،  اأو�شى  الباحثان �ضرورة  تفعيل درو�س  التربية  الفنية والاهتمام  بها كمدخل 
رئي�س لتعليم بقية المواد الدرا�شية.
وجاءت درا�شة مهدي )4002( للك�شف عن اأثر الممار�شة في الاأ�شغال اليدوية في تنمية 
مهارات  التفكير  الابتكاري  في  ق�شم  الفنون  والتربية  المنزلية  بجامعة  بابل،  وقد  اأجريت 
الدرا�شة على عينة مكونة من (18) من طالبات الفنون والاأ�شغال الفنية، وا�شتخدمت الباحثة 
المنهج التجريبي لمعرفة دلالة الفروق، ومن خلال المعالجات الاإح�شائية با�شتخدام تحليل 
التباين واختبار (T) والانحرافات المعيارية والمتو�شطات الح�شابية.تو�شلت  الدرا�شة  اإلى 
وجود اأثر لممار�شة الاأعمال اليدوية في تنمية الطلاقة لدى طالبات ق�شم الفنون بم�شتوى.
ووجود  اأثر  لممار�شة  الاأعمال  اليدوية  في  تنمية  المرونة  لدى  طالبات  الفنون  والتربية 
المنزلية.ووجود اأثر لممار�شة الاأعمال اليدوية في تنمية الاأ�شالة لدى طالبات الفنون.
وهدفت درا�شة ليتنج )0002 ,gnitteL( اإلى معرفة اأثر برنامج تعليمي في تعلم الفنون 
وعلاقته بالتفكير والتح�شيل الاأكاديمي في مبحث التربية الفنية، وقد اأجريت الدرا�شة على 
عينة مكونة من (516) طالبًا وطالبة، واتبع الباحث المنهج التجريبي للتحقق من فرو�س 
الدرا�شة، ومن خلال المعالجات الاإح�شائية تو�شلت  الدرا�شة  اإلى تطور ممار�شات مهارات 
التفكير الاإبداعي المرتبطة بمبحث التربية الفنية.اأي�شًا عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية 
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في  التح�شيل  الاأكاديمي.واأو�شت  الدرا�شة  ب�ضرورة  التركيز  على  الممار�شات  الاأدائية  من 
خلال الاأن�شطة المرتبطة بالتفكير الاإبداعي.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
اتبعت العديد من الدرا�شات المنهج الو�شفي ومنها درا�شات (الحدابي، 1102) ، (بن 
يو�شف،  1102)  ، (البكران،  1341ه).وتراوحت العينات التي تناولتها الدرا�شات ال�شابقة 
بين عينات �شغيرة كما في درا�شة (بن يو�شف، 1102) التي ا�شتملت على عينة بلغت (02) 
معلمًا ومعلمة من  اأربع مدار�س من مدار�س  التعليم  الاأ�شا�شي، ودرا�شة (الحدابي،  1102) 
التي ا�شتملت على عينة بلغت (05) من طلبة موؤ�ش�شة العراني بالجمهورية اليمنية، ودرا�شة 
(البكران،  1341هـ) ا�شتملت على عينة مكونة من (05) من معلمات مادة التربية الفنية 
لل�شفين الاأول والثاني الثانوي، وبين عينات متو�شطة الحجم ا�شتملت على (421) من معلمي 
المرحلة الثانوية كما في درا�شة (عبد الرازق، 7002) ، وعينات كبيرة الحجم ا�شتملت على 
(516)  طالبًا  وطالبة  كما  في  درا�شة  (0002 ،gnitteL).وا�شتخدمت  بع�س  الدرا�شات 
اختبار توران�س مثل درا�شات (الحدابي، 1102) ، (ال�شليلي، 2102).
واأ�شارت نتائج الدرا�شات اإلى اأهمية التفكير الاإبداعي والممار�شات التدري�شية با�شتخدام 
مهارات التفكير الاإبداعي في التدري�س مثل درا�شات (الحدابي، 1102) ، (بن يو�شف، 1102) 
، (ال�شليلي، 2102) التي اأو�شت ب�ضرورة اعتماد مهارات التفكير الاإبداعي كاأحد المعايير 
الاأ�شا�شية في التدري�س.ودمج وتوظيف مهارات التفكير الاإبداعي في المناهج.
وقد  ا�شتفاد  الباحث من  الدرا�شات  ال�شابقة في تحديد  منهج  الدرا�شة  الحالية وحجم 
عينتها وفي بناء اأداتها، كما ا�شتفاد في و�شع فرو�س الدرا�شة.
الإطار النظري: 
يعي�س  عالمنا  اليوم  في  تغير  �ضريع  نظرا ً للتطورات  والتحديات  العالمية  والانفجار 
العلمي والمعرفي والتقني في مجالات عديدة، الاأمر الذي يوؤكد على حاجاتنا الملحة للمزيد 
من التفكير في جميع ق�شايانا العلمية والتربوية لمواجهة الم�شكلات.
ولا  �شك  في  اأن  الاهتمام  بالاإبداع  والمبدعين  له  ما  يبرره،  وذلك  اأنه  من  مقومات 
الح�شارة الاإن�شانية اأينما وجدت ووجدت العقول المبدعة وبقيت �شامدة في وجه الاأحداث 
بما تحتويه من  اإبداعات  اأبنائها، مما  يعني  اأن  الاأمم  ترتقي  وتزدهر بما  لديها من عقول 
نيرة مبدعة (موؤ�ش�شة الملك عبد العزيز، 6241هـ: 1).ويعدُّ الاإبداع ytivitaerC اأحد اأهم 
الاأهداف التربوية التي ت�شعى المجتمعات الاإن�شانية المتقدمة اإلى تحقيقها، فالاأفراد المبدعون 
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يوؤدون دورا فعاًلا في تنمية مجتمعاتهم في جميع المجالات التربوية والاجتماعية والفنية 
(الخوجا، 9002: 1) 
ويعد الاإبداع في مجتمعنا الاآن �ضرورة في تحديث التعليم وتطويره واإيجاد جيل من 
العلماء، علمًا باأن الاإبداع هو القدرة على تكوين علاقات جديدة ا�شتنادا ًاإلى عقل ناقد، ومن 
اأهداف التربية الجمالية والفنون تنمية القدرة الاإبداعية لدى الفرد لكي يكون اإيجابيًا في 
اإيجاد حياة بناءة (كمال، 1991: 062).
وتعد  الفنون  الجميلة  ب�شكل  عام  والتربية  الفنية  ب�شكل  خا�س  من  المواد  الدرا�شية 
التي  تحتوي  مفرداتها  على  خبرات  تعليمية  متنوعة  ت�شهم  في  تكوين  �شخ�شية  المتعلم 
وبنائها ب�شكل متوازن كونها توؤكد على الجوانب الح�شية والوجدانية والب�ضرية، التي يمكن 
من خلالها م�شاعدته على  تنمية  قدراته  التخيلية وت�شوراته  الذهنية  للاأ�شكال  والاأج�شام 
المحيطة به، وهذا يتطلب من المعلم  التنويع في  اأ�شاليب  التدري�س وطرائقه خلال تدري�شه 
لمو�شوعات الفن والتربية الفنية (الكناني، وديوان، 2102: 285) 
اإن  تنمية  القدرة  الفنية  الت�شكيلية  هي  الهدف  الرئي�س  الذي  ت�شعى  الفنون  والتربية 
الفنية  لتحقيقه  لدى  المتعلم  طوال  مراحل  حياته  التعليمية،  ا�شتنادا ً اإلى  اأن  الا�شتعدادات 
الفنية تظهر مع الفرد منذ الطفولة، وتنمو وتت�شع كلما ازداد الفرد ن�شجًا وخبرة، ومن ثم 
القدرة الفنية لا تنمو في فراغ، بل تعتمد في تنميتها على ا�شتعداد الفرد الذاتي هو الجهد 
المبذول (الممار�شة الفنية) من قبل المعلمين لتنمية هذا الا�شتعداد و�شوًلا اإلى القدرة لدى 
المتعلمين  (محمد  والعناني،  6002،  743)  ،  وت�شير  درا�شة  (ال�شميري،  واآخرون،  7002: 
101)  اإلى  اأهمية  تنمية  الاإبداع  ومهاراته  م�شوؤولية  كل  موؤ�ش�شات  المجتمع  وعلى  راأ�شها 
الموؤ�ش�شات التربوية والتعليمية، فمن المعلوم اأن تنمية التفكير باأنواعه المختلفة لدى الطلبة 
يمكن اأن تتم من خلال المناهج الدرا�شية.
أهمية تنمية مهارات التفكير الإبداعي: 
تمثل  تنمية  قدرة  الطلبة  على  التفكير  الاإيجابي  اأهم  اأهداف  التربية  عامة،  بل  يرى 
بع�شهم  اأنها  تنمي  قدرة  الطلبة  على  التفكير  بطريقة  تعينهم  على  التغلب  على  م�شكلات 
الحياة التي تواجههم، وتمثل الغاية النهائية للتربية، وينظر علماء النف�س اإلى اأن كل اإن�شان 
مبدع، وله قابلية للاإبداع اإذا هيئت له الظروف المنا�شبة لهذه العملية، وهنا تظهر الفروق 
بين  الاأفراد  في  درجة  الاإبداع،  فالاختلاف  بين  الاأفراد  في  الاإبداع  كمّي،  وتنمية  مهارات 
التفكير الاإبداعي تمثل طريقة التدري�س المنا�شبة (كردي، 0102: 3).وت�شير درا�شة هانتيق 
وماري (163،0102 yram، eijtennaH) اإلى اأن البيئة التعليمية الفريدة من نوعها 
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لها دور كبير في تطوير المهارات الاإبداعية لدى المتعلمين، فهى ت�شهم في تطوير الارتقاء 
بالتفكير الخلاق والقدرة على توليد مجموعة من الاأفكار المتنوعة.
ويوؤكد الجانب الاإنتاجي على تنمية القدرات الاإبداعية والخيالية لدى المعلم والمتعلم، 
كما  اأنه  من  الناحية  التربوية  يعدُّ  مجاًلا  لهذه  العمليات  الاإن�شانية  التي  تت�شمن  التفكير 
والاإدراك  والاإح�شا�س  والتعبير،  والتدريب  على  ممار�شة  تلك  العمليات  ي�شهم  في  تنميتها 
وتطويرها (فوزي، 9991: 3).اإ�صافة لما �صبق يرى الباحث اأن المعلم الجامعي الجيد 
ي�صتطيع تحقيق كثير من الجوانب التربوية والتعليمية من خلال ممار�صاته الفنية 
وتدري�صه لمو�صوعات مرتبطة بالتفكير الإبداعي ما ياأتي: 
اطلاع المتعلم على اآخر الم�شتجدات العلمية في ميدان الفنون ليواكب روح الع�ضر. -
ربط اتجاهات المتعلم بالفنون الفل�شطينية والعربية والاإ�شلامية والعالمية. -
اإدراك  القيم الجمالية الموجودة في  الاأعمال  الفنية المرتبطة بالبيئة  الفل�شطينية،  -
ولا يتم ذلك اإلا بالتذوق المرتبط بالتفكير، وهذا يعزز الولاء والانتماء.
اإعطاء قيمة تقديرية لكل من العمل الفني والعقل في التفكير بجميع اأنواعه ب�شكل  -
عام والاإبداع ب�شكل خا�س.
الك�شف  عن  قدرات  وا�شتعدادات  ومواهب  المتعلمين  والوقوف  على  م�شتويات  -
تفكيرهم.
تفعيل  اإعمال  الفكر  قبل  الاإنتاج  المرتبطة  بالتفكير  الناقد  والابتكاري  والاإبداعي  -
وربطه بال�شلوك.
ا�شتغلال اأوقات الفراغ بممار�شة الاأعمال المبدعة. -
تاأكيد  اإيجابية  المتعلمين  المتذوقين  لمو�شوعات  الفن،  الاأمر  الذي  يك�شف  عن  -
ا�شتعداداتهم وقدراتهم الاإبداعية في عملية التوا�شل مع الاآخرين.
مهارات التفكير الإبداعي:
وتت�صمن ما ياأتي: 
الطلاقة: ycneulF اأي القدرة على اإنتاج اأكبر عدد من الاأفكار الاإبداعية في وقت أ. 
ق�شير ن�شبيًا (حب�س، 5002: 6) 
المرونة:  ytilibixelF وتعني  القدرة على  توليد  الاأفكار  المتنوعة  التي  لي�شت من ب. 
نوع الاأفكار المتوقعة، وتوجيه اأو تحويل م�شار التفكير مع تغير المثير اأو متطلبات الموقف، 
وهي عك�س الجمود الذهني الذي يعني تبني اأنماط ذهنية محددة �شلفًا وغير قابلة للتغيير 
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ح�شب ما ت�شتدعي الحاجة (الغنامي، 0341هـ: 41).
الأ�صالة:  ytilanigirO وتعني  القدرة على  اإنتاج  اأفكار  وا�شتجابات  لفظية وغير ت. 
لفظية جديدة غير ماألوفة لم ي�شبق الو�شول اإليها (خ�ضر 1002: 784).
التفا�صيل:  تعني  القدرة  على  اإ�شافة  تفا�شيل  عديدة  على  فكرة  اإنتاج  معين 	. 
(الاأحمدي، 8241: 61) 
مراحل مهارات التفكير الإبداعي: 
وت�صير درا�صة (الأحمدي، 8241: 61)  اإلى مراحل مهارات التفكير الإبداعي فيما 
ياأتي: 
مرحلة الا�شتعداد: وهي عبارة عن تهيئة حياة المبتكر للتوا�شل مع الابتكار.أ. 
مرحلة الح�شانة: وهي مرحلة و�شطى بين الا�شتعداد والاإلهام (تفكير) ب. 
مرحلة الاإلهام: وهى تتميز بظهور الحل الابتكاري بطريقة مفاجئة.ت. 
مرحلة التحقيق: ويحاول بيان �شحة ما تحقق عن طريق و�شعه مو�شع الاختبار 	. 
لبيان �شحته.
يوؤكد الباحث على اأهمية توظيف الاأن�شطة الفنية لتطوير القدرات الاإبداعية والعلاقات 
المكانية بين العنا�ضر المختلفة في الاإنتاج الفني ذات العلاقة بالحرف اليدوية الحياتية، 
وتنميتها فنيًا من خلال المقررات الدرا�شية بهدف توليد اأفكار جديدة والو�شول اإلى اأهداف 
تعليمية �شليمة.
دور المعلم في تنمية مهارات التفكير:
وتتمثل فيما ياأتي: 
اأن يهيئ فر�شًا غنية لطلبته لتنمية تفكيرهم واإبداعهم أ. 
ي�شتثير دافعيتهم للاإقبال على ممار�شة اأداءات تتطلب تفكيرا ًوممار�شة اإبداعية.ب. 
المعلم و�شيط يق�شي معهم فترة زمنية طويلة خلال العام الدرا�شي.ت. 
ي�شكل  �شلطة  معرفية  يحترمه  الطلبة  ويقدروها  بما  يفر�شه  من  مواد  درا�شية 	. 
وخبرات تجعله يمتلك القدرة على التاأثير في اأذهانهم و�شلوكهم.
ي�شكل  المعلم عن�ضرا ً حيويًا  فاعًلا مع  الطلبة في  �شنوات نموهم، ويوفر  لهم جوا ً	. 
مثيرا ًللتفكير (مزيد، 2102: 64) 
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في �شوء ما �شبق يمكن القول اإن تنمية مهارات التفكير تتمثل في تدريب المتعلمين على 
اأنماط تفكير منظمة ت�شهم في زيادة وعي الفرد بقدراته وا�شتعداداته الفنية التي ت�شاعده 
في التغلب على كثير من الم�شكلات ذات العلاقة باإنتاج الفنون باأنواعها المختلفة بدءا ًفي 
كليات الفنون وانتهاًء بكلية التربية الفنية، وما يدر�س من مقررات وتخ�ش�شات مختلفة، 
وهذا ي�شهم بدرجة كبيرة في اإنتاج اأعمال فنية، ويعد ذلك مطلبًا اأ�شا�شيًا للعملية الاإبداعية.
مستويات مهارات التفكير الإبداعي:
تتحدد م�صتويات مهارات  التفكير  الإبداعي  (اأبو لحية،  1102:  09) على  النحو 
الآتي: 
الم�شتوى  التعبيري:  وجوهره  التعبير  الم�شتقل  عن  المهارات  والاأ�شالة  ونوعية . 1
الاإنتاج  التي  تكون في  هذا  الم�شتوى غير مهمة،  وما يميز  المبدعين في  هذا  الم�شتوى هو 
التلقائية والحرية.
الم�شتوى  الاإنتاجي:  ينتقل  الاأفراد  من  الم�شتوى  التعبيري  للاإبداع  اإلى  الم�شتوى . 2
الاإنتاجي  عندما  تنمى  مهاراتهم  بحيث  ي�شلون  لاإنتاج  الاأعمال  الفنية  الكاملة،  والاإنتاج 
يكون اإبداعيًا عندما ي�شل الفرد اإلى م�شتوى معين من الاإنجاز.
الم�شتوى الاختراعي: يتطلب هذا الم�شتوى المرونة في علاقات جديدة غير ماألوفة . 3
بين اأجزاء منف�شلة موجودة من قبل، وتمثيله المخترعون والمكت�شفون الذين تظهر عبقريتهم 
با�شتخدام الموارد والاأ�شاليب والطرق المختلفة.
الم�شتوى الا�شتحداثي: وهذا يتطلب قدرة قوية على الت�شور التجريدي عندما تكون . 4
المبادئ الاأ�شا�شية مفهومة فهمًا وافيًا، وهذا الم�شتوى يعني التطور.
الم�شتوى البزوغي: هو اأعلى الم�شتويات ويت�شمن ت�شور مبداأ جديد تمامًا في اأكثر . 5
الم�شتويات واأعلاها تجريدا.ً
ولكي يقوم معلم الفنون والتربية الفنية بدوره الذي حددته التربية، فاإنه يحتاج اإلى 
اإعداد وتدريب مهني وتربوي وفني كي يمتلك المهارات الاأدائية الاأ�شا�شية المرتبطة بمجالات 
التربية الفنية والجميلة، بحيث تتوافر لديه الاإمكانات والقدرات، والخبرات العملية والتقنية، 
وي�شتثمر طاقات طلابه، وي�شتثمرها ويوجهها نحو التعلم الفعال (البنا، 7002: 4).
ويرى الباحث اأن الممار�شات الاإبداعية في مجال الفنون تكمن في ت�شجيع المتعلمين، 
وتعزيز قدراتهم الاإبداعية من خلال احترام اأفكارهم وخيالهم واإ�شعارهم بقيمتها العلمية 
والتربوية،  بالاإ�شافة  اإلى  منحهم  فر�شة  التجريب  والاكت�شاف،  وهذا  يتطلب  وجود  معلم 
كفء  في  الموؤ�ش�شة  الجامعية  يتمتع  بمهارات  عالية  مواكبًا  لروح  الع�ضر  والتقدم  التقني 
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والتكنولوجي، حتى ينعك�س ذلك على توظيف معارفه ومهاراته لت�شل اإلى اأعلى م�شتويات 
الاإتقان والاإبداع الفني.
منهج وإجراءات الدراسة: 
يت�شمن هذا الجزء من الدرا�شة الخطوات والاإجراءات التي تمت في الجانب الميداني من 
حيث المنهجية المتبعة، ومجتمع الدرا�شة وعينتها، واأداة الدرا�شة، والمعالجات الاإح�شائية 
التي ا�شتخدمت في تحليل البيانات لاختبار �شدق وثبات الا�شتبانة، ومن ثم جمع البيانات 
من  العينة  الكلية  وت�شفيتها  وتحليلها  للتو�شل  اإلى  النتائج  النهائية  للدرا�شة،  وذلك  كما 
ياأتي: 
منهج الدراسة: 
ا�شتخدم الباحث في هذه الدرا�شة المنهج الو�شفي، الذي يبحث عن الحا�ضر، ويهدف 
اإلى تجهيز بيانات لاإثبات فرو�س معينة تمهيدا ًللاإجابة على ت�شاوؤلات محددة بدقة تتعلق 
بالظواهر  الحالية،  والاأحداث  الراهنة  التي  يمكن  جمع  المعلومات  عنها  في  زمان  اإجراء 
البحث، وذلك با�شتخدام اأدوات منا�شبة.
مجتمع الدراسة: 
يتكون  المجتمع  الاأ�شلي  للدرا�شة  من  طلبة  كلية  الفنون  الجميلة  والتربية  الفنية 
جميعهم، والبالغ عددهم (983) طالبًا من الجن�شين بواقع (911) طالبًا و (072) طالبة 
في جامعة الاأق�شى بغزة في الف�شل الثاني من العام الدرا�شي 2102/ 3102م.
عينة الدراسة: 
اُختيرت عينة ع�شوائية  ب�شيطة من طلبة  كلية  الفنون  الجميلة  والتربية  الفنية  الذين 
وافقوا على الم�شاركة في هذه الدرا�شة، وبلغ عدد العينة (261) طالبًا من الجن�شين بواقع 
(45) طالبًا و (801) طالبات من كلية الفنون الجميلة في جامعة الاأق�شى بغزة.والجدول 
التالي يو�شح توزيع العينة وفقًا للبيانات الديموغرافية الت�شنيفية: 
الجدول )1( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الديموغرافية التصنيفية
%العددالبيانالمتغير
النوع الاجتماعي
3.3345ذكر
7.66801اأنثى
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%العددالبيانالمتغير
التخ�ش�س
0.4355فنون جميلة
0.66701تربية فنية
الم�شتوى الدرا�شي
5.3283اأول
9.0305ثاني
2.0394ثالث
4.5152رابع
أداة الدراسة: استبانة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الإبداعي: 
بعد الاطلاع على الاأطر النظرية والدرا�شات ال�شابقة قام الباحث ببناء ا�شتبانة تتكون 
في �شورتها الاأولية من (06) فقرة تقي�س درجة ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات 
التفكير  الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم موزعة على خم�شة  اأبعاد، والجدول الاآتي يو�شح 
ذلك: 
الجدول )2( 
يبين توزيع فقرات الاستبيان على المجالات
عدد الفقراتمجالت ال�صتبيانم
21الطلاقة1
21المرونة2
11الاأ�شالة3
21الح�شا�شية للم�شكلات4
31التفا�شيل5
06الدرجة الكلية للا�صتبيان
وتتم الا�شتجابة على فقرات الا�شتبانة وفقًا لتدرج خما�شي على طريقة ليكرت: «كبيرة 
جدا–ً كبيرة- متو�شطة – قليلة – قليلة جدا»ً وت�شحح بالدرجات (5-4-3-2-1) على 
التولي، وجميع الفقرات اإيجابية الت�شحيح، ولا توجد فقرات �شلبية.
وتحت�شب  درجة  المفحو�س  بجمع  درجاته  على  كل  مجال،  وجميع  درجاته  على 
المجالات كلها للح�شول على الدرجة الكلية للا�شتبانة، وتتراوح الدرجة الكلية للمفحو�س 
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على  الا�شتبانة  بين  (06  – 003  درجة)  ،  والدرجة  المنخف�شة  تعني  انخفا�س  م�شتوى 
درجة  ممار�شة  مهارات  التفكير  الاإبداعي،  اأما  الدرجة  المرتفعة  فتعني  ارتفاع  م�شتوى 
درجة ممار�شة مهارات التفكير الاإبداعي لدى معلمي الفنون الجميلة من وجهة نظر طلبتهم.
صدق الاستبانة وثباتها: 
ال�صدق: . 1
�صدق المحكمين:  -
للتحقق من ال�شدق البنائي للا�شتبانة ُعر�شت �شورتها الاأولية على عدد من المحكمين 
من  الزملاء  المتخ�ش�شين  في  الجانب  التربوي،  وذلك  بهدف  معرفة  اآرائهم  وملاحظاتهم 
ومقترحاتهم حول مجالات الا�شتبانة وفقراتها ومدى و�شوحها، وترابطها، ومدى تحقيقها 
لاأهداف  الدرا�شة،  ُوفرغت  الملاحظات  التي  اأبداها  المحكمون،  وفي  �شوئها  اأعدَّ  الباحث 
�شياغة بع�س الفقرات.
�صدق الت�صاق الداخلي:  -
طبِّقت الا�شتبانة على عينة ا�شتطلاعية ع�شوائية من مجتمع الدرا�شة الاأ�شلي، قوامها 
(23) طالبًا من  الجن�شين من طلبة  كلية  الفنون  الجميلة بجامعة  الاأق�شى  بغزة؛  وُح�شبت 
معاملات  الارتباط بين  درجة  كل  فقرة  ودرجة  المجال  الذي  تنتمي  اإليه،  والجدول  الاآتي 
يبين ذلك: 
الجدول )3( 
يبين ارتباطات درجات فقرات كل مجال مع درجة المجال الذي تنتمي إليه
الفقرةرقمالبعد
معامل
البعدم�صتوى الدللةالرتباط
رقم
الفقرة
معامل
م�صتوى الدللةالرتباط
1. الطلاقة
دالة عند 10.0918.01
3. يتبع الاأ�شالة
دالة عند 10.0287.07
دالة عند 10.0958.08دالة عند 10.0387.02
دالة عند 10.0508.09دالة عند 10.0847.03
دالة عند 10.0158.001دالة عند 10.0767.04
دالة عند 10.0338.011دالة عند 10.0028.05
دالة عند 10.0608.014. الح�شا�شية للم�شكلاتدالة عند 10.0748.06
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البعد
رقم
الفقرة
معامل
الرتباط
البعدم�صتوى الدللة
رقم
الفقرة
معامل
الرتباط
م�صتوى الدللة
1. الطلاقة
دالة عند 10.0068.07
4. الح�شا�شية للم�شكلات
دالة عند 10.0118.02
دالة عند 10.0338.03دالة عند 10.0508.08
دالة عند 10.0777.04دالة عند 10.0338.09
دالة عند 10.0748.05دالة عند 10.0238.001
دالة عند 10.0568.06دالة عند 10.0248.011
دالة عند 10.0718.07دالة عند 10.0008.021
2. المرونة
دالة عند 10.0838.08دالة عند 10.0287.01
دالة عند 10.0377.09دالة عند 10.0218.02
دالة عند 10.0897.001دالة عند 10.0358.03
دالة عند 10.0367.011دالة عند 10.0118.04
دالة عند 10.0108.021دالة عند 10.0687.05
دالة عند 10.0958.06
5. التفا�شيل
دالة عند 10.0468.01
دالة عند 10.0548.02دالة عند 10.0758.07
دالة عند 10.0938.03دالة عند 10.0768.08
دالة عند 10.0828.04دالة عند 10.0158.09
دالة عند 10.0608.05دالة عند 10.0787.001
دالة عند 10.0019.06دالة عند 10.0538.011
دالة عند 10.0748.07دالة عند 10.0318.021
3.الاأ�شالة
دالة عند 10.0217.01
5. التفا�شيل
دالة عند 10.0758.08
دالة عند 10.0558.09دالة عند 10.0627.02
دالة عند 10.0658.001دالة عند 10.0597.03
دالة عند 10.0768.011دالة عند 10.0328.04
دالة عند 10.0638.021دالة عند 10.0858.05
دالة عند 10.0897.031دالة عند 10.0508.06
قيمة  (ر)  الجدولية  (درجات  حرية=  03)  عند  مستوى  50.0=  943.0،  وعند  مستوى  10.0= 
944.0
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يت�شح من الجدول ال�شابق اأن جميع فقرات الا�شتبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة 
البعد  الذي  تنتمي  اإليه  عند  م�شتوى  10.0،  وبذلك  تبقى  الا�شتبانة  في  �شورتها  النهائية 
وتتكون من (06) فقرة.
وفيما  ياأتي  ُح�صبت  معاملات  الرتباط  بين  درجة  كل مجال  والدرجة  الكلية 
للا�صتبانة: 
الجدول )4( 
يبين ارتباطات درجات كل بعد مع الدرجة الكلية لاستبيان
م�صتوى الدللةمعامل الرتباطمجالت ال�صتبيان
دالة عند 10.0067.0الطلاقة
دالة عند 10.0307.0المرونة
دالة عند 10.0228.0الاأ�شالة
دالة عند 10.0777.0الح�شا�شية للم�شكلات
دالة عند 10.0377.0التفا�شيل
قيمة  (ر)  الجدولية  (درجات  حرية=  03)  عند  مستوى  50.0=  943.0،  وعند  مستوى  10.0= 
944.0
يت�شح من الجدول ال�شابق اأن معاملات الارتباط بين درجات مجالات الا�شتبانة مع 
الدرجة الكلية للا�شتبانة تتراوح بين (307.0 – 228.0) ، وجميعها دالة اإح�شائيًا عند 
م�شتوى 10.0.
وبذلك  يت�شح  اأن  الا�شتبانة  تت�شم  بدرجة  عالية  من  �شدق  الات�شاق  الداخلي،  اأي  اأن 
الاأداة تقي�س ما و�شعت لقيا�شه.
ثبات ال�صتبانة: . 2
طريقة التجزئة الن�صفية: ُح�شب ثبات الا�شتبانة بطريقة التجزئة الن�شفية، وذلك  -
بح�شاب  معامل  الارتباط  بين  مجمــوع  درجات  اأفراد  العينة  الا�شتطلاعية  على  الفقرات 
الفردية  للا�شتبانة  (03  فقرة)  ،  ودرجاتهم  على  الفقرات  الزوجية  (03  فقرة)  ،  والمكونة 
للا�شتبانة  (مجموع  الفقرات  =  06  فقرة)  ،  وقد  بلغت  قيمة  معامل  ارتباط  بير�شون  بين 
الن�شفين  (678.0)  ثم  ا�شتخدم  معادلة  �شبيرمان  براون  التنبوؤية  لتعديل طول  الا�شتبانة 
(الن�شفين مت�شاويين) ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات بعد التعديل بتلك المعادلة (439.0) 
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وهي قيمة تدلل على درجة جيدة من الثبات.
معامل  كرونباخ  األفا:  كما  قام  الباحث  كذلك  بتقدير  ثبات  الا�شتبانة  بح�شاب  -
معامل كرونباخ األفا لفقرات الا�شتبانة (عدد الفقرات= 06) ، وقد بلغت قيمة األفا (689.0) 
، وهي قيمة تدلل على م�شتوى جيد من الثبات، وعلى اأن الا�شتبانة تت�شم بدرجة جيدة من 
الثبات، وتفي بمتطلبات تطبيق الا�شتبانة على اأفراد العينة.
وبذلك  يت�شح  للباحث  اأن  ا�شتبانة  ممار�شة  معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  التفكير 
الاإبداعي  من  وجهة  نظر  طلبتهم  يت�شم  بدرجة  جيدة  من  ال�شدق  والثبات  تفي  بمتطلبات 
تطبيقه على اأفراد العينة.
وبعد  التحقق  من  الخ�شائ�س  ال�شيكومترية  للا�شتبانة،  ُطبقت  الا�شتبانة  على  اأفراد 
العينة الميدانية، وتم اإدخال البيانات وت�شفيتها وتحليلها بو�شاطة برنامج الرزم الاإح�شائية 
للعلوم الاجتماعية SSPS، وذلك با�شتخدام الاأ�شاليب الاإح�شائية المنا�شبة للح�شول على 
النتائج المتعلقة باأ�شئلة الدرا�شة.
عرض وتفسير نتائج الدراسة/ النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي ينص 
على: 
1-  ما  درجة  ممار�صة  معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  التفكير  ◄
الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم؟ 
ُح�شب المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري والوزن  الن�شبي لدرجات  اأفراد  العينة 
على  ا�شتبانة  ممار�شة  معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  التفكير  الاإبداعي  من  وجهة  نظر 
طلبتهم بمجالاته ودرجته الكلية؛ كما في الجدول الاآتي: 
الجدول )5( 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات 
ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم
الفقراتعددمجالت ال�صتبيان
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
الوزن
الترتيبالن�صبي
32.17314.927.2421الطلاقة
26.17056.969.2421المرونة
12.27079.727.9311الاأ�شالة
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مجالت ال�صتبيان
عدد
الفقرات
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
الوزن
الن�صبي
الترتيب
42.07415.901.2421الح�شا�شية للم�شكلات
52.66429.910.3431التفا�شيل
2.07867.1405.01206الدرجة الكلية للا�صتبيان
يت�شح من الجدول ال�شابق اأن الوزن الن�شبي لممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات 
التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم يقع عند (2.07%) ، ويتبين  اأن ممار�شة معلمي 
الفنون الجميلة لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم ترتبت كما ياأتي: 
اأن «الاأ�شالة» جاءت في اأعلى المراتب بوزن ن�شبي (2.27%). Ú
يليها “المرونة” بوزن ن�شبي (6.17%). Ú
ثم “الطلاقة” بوزن ن�شبي (2.17%). Ú
يليها “الح�شا�شية للم�شكلات” بوزن ن�شبي (2.07%). Ú
واأخيرا ً“التفا�شيل” بوزن ن�شبي (2.66%).وذلك كما يدركها طلبة كلية الفنون  Ú
الجميلة في ممار�شات معلميهم.
اتفقت نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة البكران (1341هـ) حيث بلغت ممار�شة 
معلمات  التربية  الفنية  للمرحلة  الثانوية  في  مدينة  الريا�س  (83.76%).وقد  تو�شلت 
درا�شة (مهدي، 4002) اإلى وجود اأثر لممار�شة الاأعمال اليدوية في تنمية الطلاقة والمرونة 
والاأ�شالة لدى طالبات الفنون.ودرا�شة عبد الرازق (7002) التي اأ�شارت اإلى وجود علاقة 
ارتباطية موجبة ذات دلالة اإح�شائية بين فاعلية الكفاية التعليمية للمعلم وقدرته الفنية.
كما  ك�شفت  درا�شة  ايخن  وديلك  (2102 :kliD،nkE)  عن  وجود  تح�شن  ملحوظ  في 
الاأ�شالة  والمرونة  والتفا�شيل  ل�شالح  المجموعة  التي  تعلمت  با�شتخدام  برنامج  تعليمي 
قائم على مهارات التفكير الاإبداعي.
والاأ�شالة تعني القدرة على  اإنتاج  اأفكار وا�شتجابات لفظية وغير لفظية جديدة غير 
ماألوفة  لم  ي�شبق  الو�شول  اإليها  (خ�ضر،  1002:  784).والمرونة  تعني  القدرة  على  توليد 
الاأفكار المتنوعة، وهي عك�س الجمود الذهني الذي يعني تبني اأنماط ذهنية محددة �شلفًا، 
وغير قابلة للتغيير ح�شب ما ت�شتدعي الحاجة (الغنامي، 0341هـ: 41).اأما الطلاقة فت�شير 
اإلى القدرة على اإنتاج اأكبر عدد من الاأفكار الاإبداعية في وقت ق�شير ن�شبيًا (حب�س، 5002: 
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6).ويرى الباحث اأن المتعلم المبدع لديه درجة عالية من �شيولة الاأفكار، و�شهولة توليدها، 
وان�شيابها بحرية تامة في �شوء عدد من الاأفكار ذات العلاقة.
النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثاني الذي ين�س على:  ◄
2- هل توجد فروق دالة اإح�صائيا ًفي ممار�صة معلمي الفنون الجميلة 
لمهارات التفكير الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعا ًللمتغيرات الت�صنيفية؟ 
ويتفرع منه الاأ�شئلة الاآتية: 
2-1 هل توجد فروق دالة اإح�صائيا ًفي درجة ممار�صة معلمي الفنون 
الجميلة لمهارات التفكير الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعا ًللجن�س؟ 
قا�س الباحث الفروق بين متو�شط درجات الذكور (ن= 94) ومتو�شط درجات الاإناث 
(ن= 63) على ا�شتبانة ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة 
نظر  طلبتهم،  با�شتخدام  اختبار  (ت)  للفروق  بين  متو�شطات  درجات  عينتين  م�شتقلتين 
(علام، 5002: 012) ، والجدول الاآتي يبين ذلك: 
الجدول )6( 
 يبين اختبار )ت( للفروق في درجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الإبداعي
من وجهة نظر طلبتهم تبعًا للجنس
مجالت ال�صتبانة
الذكور
 (ن = 45) 
الإناث
 (ن = 801) 
م�صتوى الدللةقيمة (ت) 
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
غير دالة اإح�شائيًا558.0612.0172.24565.716.34الطلاقة
غير دالة اإح�شائيًا422.0082.0180.34433.827.24المرونة
غير دالة اإح�شائيًا111.0587.876.93490.618.93الاأ�شالة
غير دالة اإح�شائيًا460.0762.0160.24588.771.24الح�شا�شية للم�شكلات
غير دالة اإح�شائيًا387.0949.0175.24684.778.34التفا�شيل
غير دالة اإح�شائيًا263.0592.6466.902511.1391.212الدرجة الكلية للا�صتبيان
قيمة (ت) الجدولية عند (د.ح= 061) عند مستوى دلالة 50.0= 89.1، وعند مستوى دلالة 10.0= 
85.2
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يبين  الجدول  ال�شابق  اأنه  لا  توجد  فروق  دالة  اإح�شائيًا،  في  جميع  مجالات  درجة 
ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعًا للنوع 
والجن�س لدى اأفراد العينة.مما ي�شير اإلى اأن تقديرات الذكور متقاربة مع تقديرات الاإناث من 
الطلبة لدرجة ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الاإبداعي.
وك�شفت درا�شات (بن يو�شف،  1102) ، (ال�شمير واآخرون،  7002) وجود فروق ذات 
دلالة بين الجن�شين في مهارات التفكير الاإبداعي ل�شالح الاإناث.وقد تو�شلت درا�شة ليتنج 
(0002،gnitteL) اإلى تطور ممار�شات مهارات التفكير الاإبداعي المرتبطة بمبحث التربية 
الفنية، واأنه لا توجد فروق بين الجن�شين في التح�شيل الاأكاديمي.
ويرى الباحث اأن تقديرات الطلبة من الجن�شين لممار�شة معلمي التربية الفنية لمهارات 
التفكير الاإبداعي في التدري�س جاءت متقاربة كون المعلمين ي�شتخدمون المهارات والطرائق 
والاأدوات والاأ�شاليب نف�شها في تدري�س كلا الجن�شين.
2-2 هل توجد فروق دالة اإح�صائيا ًفي درجة ممار�صة معلمي الفنون 
الجميلة لمهارات التفكير الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعا ًللتخ�ص�س؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  تمت  المقارنة  بين  متو�شط  درجات  طلبة  تخ�ش�س  الفنون 
الجميلة (ن= 55) ومتو�شط درجات طلبة تخ�ش�س التربية الفنية (ن= 701) على ا�شتبانة 
ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم، با�شتخدام 
اختبار (ت) للفروق بين متو�شطات درجات عينتين م�شتقلتين، والجدول التالي يبين ذلك: 
الجدول )7( 
يبين اختبار )ت( للفروق في درجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الإبداعي
من وجهة نظر طلبتهم تبعًا للتخصص
مجالت ال�صتبانة
فنون جميلة
 (ن = 55) 
تربية فنية
 (ن = 701) 
م�صتوى الدللةقيمة (ت) 
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
غير دالة اإح�شائيًا210.1909.852.34823.0176.14الطلاقة
دالة عن 50.0983.2460.942.44733.0174.04المرونة
دالة عن 50.0592.2056.787.04442.856.73الاأ�شالة
غير دالة اإح�شائيًا718.1411.970.34070.0122.04الح�شا�شية للم�شكلات
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مجالت ال�صتبانة
فنون جميلة
 (ن = 55) 
تربية فنية
 (ن = 701) 
م�صتوى الدللةقيمة (ت) 
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
المتو�صط
الح�صابي
النحراف
المعياري
دالة عن 50.0881.2886.912.44540.0156.04التفا�شيل
دالة عن 50.0271.2680.0455.512765.3476.002الدرجة الكلية للا�صتبيان
قيمة (ت) الجدولية عند (د.ح=061) عند مستوى دلالة 50.0= 89.1، وعند مستوى دلالة 10.0= 
85.2
يبين الجدول ال�شابق اأنه توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى 50.0، بين متو�شط 
تقديرات طلبة الفنون الجميلة ومتو�شط تقديرات طلبة التربية الفنية في مجالات ممار�شة 
معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  المرونة  والاأ�شالة  والتفا�شيل  والدرجة  الكلية  لمهارات 
التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم، ل�شالح تقديرات طلبة التربية الفنية.
وقد  اأو�شت  درا�شة  عبد  الرازق  (7002)  ب�ضرورة  التركيز  على  القدرات  العقلية 
والتخ�ش�س  في  تعليم  مهارات  التفكير،  كما  اأو�شت  درا�شة  ليتنج  (0002 ،gnitteL) 
ب�ضرورة التركيز على الممار�شات الاأدائية من خلال الاأن�شطة المرتبطة بالتفكير الاإبداعي 
لدى طلبة التربية الفنية.
وقد ترجع  الفروق في تقديرات طلبة تخ�ش�س  الفنون الجميلة وطلبة  التربية  الفنية 
لدرجة  ممار�شة  معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  التفكير  الاإبداعي  ل�شالح  طلبة  التربية 
الفنية، اإلى اأن تخ�ش�س التربية الفنية ي�شم في طياته تخ�ش�شي التربية والفنون الجميلة 
مما يدفع المعلمين اإلى التنويع باأ�شاليب التدري�س وطرائقه التي يتبعونها في ممار�شاتها 
التدري�شية في العملية التعليمية التعلمية.
2-3 هل توجد فروق دالة اإح�صائيا ًفي درجة ممار�صة معلمي الفنون 
الجميلة  لمهارات  التفكير  الإبداعي  من  وجهة  نظر  طلبتهم  تبعا ً لمتغير 
الم�صتوى الدرا�صي؟ 
للاإجابة عن هذا ال�شوؤال اأجري تحليل التباين الاأحادي للك�شف عن الفروق في درجة 
ممار�شة  معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  التفكير  الاإبداعي  من  وجهة  نظر  طلبتهم  تبعًا 
للم�شتوى الدرا�شي للطلبة (اأول، ثاني، ثالث، رابع) ، والجدول الاآتي يبين ذلك: 
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الجدول )8( 
 يبين نتائج تحليل التباين الأحادي للكشف عن الفروق في درجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات 
التفكير الإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعًا للمستوى الدراسي
م�صدر التباينالمجالت
مجموع
المربعات
درجات 
الحرية
متو�صط
المربعات
قيمة 
اختبار ف
م�صتوى الدللة
الطلاقة
319.0853937.2471بين المجموعات
452.97851991.22521داخل المجموعات دالة عند 10.0033.7
161839.46241المجموع
المرونة
858.5513375.764بين المجموعات
839.19851502.62541داخل المجموعات غير دالة اإح�شائيًا596.1
161877.39941المجموع
الاأ�شالة
903.1513729.354بين المجموعات
558.16851110.3779داخل المجموعات غير دالة اإح�شائيًا644.2
161839.62201المجموع
الح�شا�شية 
للم�شكلات
760.8333102.4101بين المجموعات
428.58851912.06531داخل المجموعات دالة عند 10.0939.3
161024.47541المجموع
التفا�شيل
671.493825.282بين المجموعات
375.89851664.47551داخل المجموعات غير دالة اإح�شائيًا559.0
161499.65851المجموع
الدرجة الكلية 
للا�صتبيان
926.59153788.68551بين المجموعات
010.976185116.382562داخل المجموعات دالة عند 50.0490.3
16105.078082المجموع
قيمة  (ف)  الجدولية  عند  (د.ح=3،  851)  عند  مستوى  دلالة  50.0=  06.2،  وعند  مستوى  دلالة 
10.0= 87.3
يبين  الجدول  ال�شابق  اأنه  توجد  فروق  دالة  اإح�شائيًا  عند  م�شتوى  اأقل  50.0،  في 
مجالات ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات الطلاقة والح�شا�شية للم�شكلات والدرجة 
الكلية لمهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر طلبتهم تبعًا للم�شتوى الدرا�شي.
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والجدول  التالي  يبين  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية  للمجالات  ذات 
الدلالة: 
الجدول )9( 
يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على المجالات
ذات الدلالة الإحصائية تبعًا للمستوى الدراسي
النحراف المعياري المتو�صط الح�صابيالعددالم�صتوى الدرا�صيالمجالت
الطلاقة
617.793.7483اأول
715.0180.4405ثاني
577.834.9394ثالث
180.723.9352رابع
الح�شا�شية للم�شكلات
135.842.3483اأول
904.0149.4405ثاني
274.987.8394ثالث
322.702.1452رابع
الدرجة الكلية للا�صتبيان
519.3374.81283اأول
026.8468.91205ثاني
499.0408.79194ثالث
160.3365.40252رابع
والجدول التالي يبين نتائج اختبار �شيفيه للك�شف عن اتجاه الفروق بين متو�شطات 
تقديرات  الطلبة  لدرجة  ممار�شة  معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  التفكير  الاإبداعي  تبعًا 
للم�شتوى الدرا�شي: 
الجدول )01( 
نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات تقديرات الطلبة 
لدرجة ممارسة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الإبداعي تبعًا للمستوى الدراسي
ثالثثانياأولالم�صتوى الدرا�صيالمجالت
الطلاقة
13.3ثاني
56.479.7 *ثالث
11.067.470.8 *رابع
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ثالثثانياأولالم�صتوى الدرا�صيالمجالت
الح�شا�شية للم�شكلات
07.1ثاني
61.6 *64.4ثالث
24.247.340.2رابع
الدرجة الكلية للا�صتبيان
93.1ثاني
60.22 *86.02ثالث
67.603.5119.31رابع
يتبين من الجدولين ال�شابقين: 
اأن الفروق في ممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارة الطلاقة من وجهة نظر الطلبة  -
كانت  بين  مجموعة  طلبة  الم�شتوى  الدرا�شي  الاأول  من  ناحية،  وطلبة  الم�شتويين  الثالث 
والرابع، وكانت الفروق ل�شالح تقديرات طلبة الم�شتوى الدرا�شي الاأول.
واأن  الفروق  في  ممار�شة  معلمي  الفنون  الجميلة  لمهارات  الح�شا�شية  للم�شكلات  -
والدرجة الكلية لممار�شة مهارات التفكير الاإبداعي من وجهة نظر الطلبة كانت بين مجموعة 
طلبة  الم�شتوى  الدرا�شي  الثاني من  ناحية وطلبة  الم�شتوي  الثالث، وكانت  الفروق  ل�شالح 
تقديرات طلبة الم�شتوى الدرا�شي الثاني.
وتبين من نتائج درا�شة (ال�شمير واآخرون،  7002) وجود فروق في مهارات  التفكير 
(لالاإبداعي تعزى لم�شتوى التح�شيل ل�شالح الم�شتويات العليا.واأو�شت درا�شة ليتنج  - eL
0002 ،gnit)  ب�ضرورة  التركيز  على  الممار�شات  الاأدائية  من  خلال  الاأن�شطة  المرتبطة 
بالتفكير الاإبداعي لدى طلبة التربية الفنية.
ويرى  الباحث  اأن  الفروق  جاءت  ل�شالح  طلبة  الم�شتوى  الثاني  في  تقديرات  الطلبة 
لممار�شة معلمي الفنون الجميلة لمهارات التفكير الاإبداعي ويرجع ذلك لكون طلبة الم�شتوى 
الثاني اأكثر ا�شتثارة وا�شتجابة للو�شائل التعليمية والاأدوات والفنيات والطرائق التي يتبعها 
معلمو الفنون الجميلة في ممار�شاتهم لمهارات التفكير الاإبداعي.
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توصيات ومقترحات الدراسة: 
في �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة فاإن الباحث يو�صي بما ياأتي: 
تدريب المعلمين قبل الخدمة وفي اأثنائها على ا�شتخدام مهارات التفكير الاإبداعي . 1
واأ�شاليب تنميته واأنماطه المختلفة.
تدعيم مناهج التربية الفنية بمراحل التعليم الجامعي بالعديد من ال�شور، والاأ�شكال . 2
التو�شيحية، والاأمثلة ال�شارحة، والاأ�شئلة مفتوحة النهايات؛ لتعمل على تنمية قدرة الطلبة 
على ممار�شة اأنماط التفكير.
�ضرورة تنفيذ ور�شات العمل التي ت�شهم في تمكين المعلمين من توظيف مهارات . 3
التفكير الاإبداعي في ممار�شاتهم التعليمية.
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